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Ölümünün 2 yıldönümünde Yılmaz Güney
Hiçbir film , bitmiş film  değildir
Kültür Servisi — Yapıtlarıyla Türk sine­
masına damgasını vuran, Türk sinemasının 
bütün dünyada tanınmasına önemli katkıları 
olan Yılmaz Güney’i iki yıl önce yurdundan 
uzaklarda yitirmiştik. Yılmaz Güney’i, ölü­
münün ikinci yıldönümünde, gazetemizin 
Kasım 1970’le yayımladığı “Sanat-Edebiyat” 
ekinde çıkan bir söyleşisinden bölümlerle 
anıyoruz. Söyleşi, Yılmaz Güney’in başyapıt­
larından ‘TJmut”un sansür tarafından yasak­
lanmasının ülke çapında protestolara yol aç­
tığı günlerde Hüseyin Baş, Atilla Dorsay ve 
Onat Kutlar tarafından yapılmıştı.
— Adınız?
GÜNEY — Yılmaz Pütün.
— Sinemadaki adınız?
GÜNEY — Yılmaz Güney.
— Nerede, ne zaman doğdunuz?
GÜNEY — 1937’de Adana’nın Yenice kö­
yünde. Önce ahır olan bir evde. Sonra okul 
oldu. Daha sonra yeniden ahır. Şimdi ev.
— Kaç yaşına kadar köyde kaldınız? 
GÜNEY — 11 yaşına kadar. Üç sınıflı bir 
okulu tamamladıktan sonra Adana’ya gel­
dim. Orada ilkokulu, ortayı ve liseyi bitirdim. 
Daha sonra İstanbul’da İktisat Fakültesi’ne 
girdim.
— Çocukluğunuzdan söz eder misiniz?
GÜNEY — Irgatlık yapıyoruz köyde, bağ
bekçiliği yapıyoruz, pamuk topluyoruz.
Köy’deki Yakup_____________________
— Sanatla ilişkiniz nasıl başladı?
GÜNEY — Köyde bir Yakup vardı. Şiir
yazar, şiir okurdu. Beni etkilemişti. Hayran­
lık duyuyordum ona. Çok da hızlı koşuyor­
du. Oysa ben ne onun kadar hızlı koşabili­
yordum, ne de onun gibi şiir yazabiliyordum. 
Sinemayla ilk kez kente gelince karşılaştım. 
Kovboy filmleri, seriyal filmler.
— Yani çocukluğunuzda sinemaya git­
mediniz.
GÜNEY — Yok. Sinemayla karşılaşmam 
on üç yaşlarında oldu. Kavgalı, dövüşlü film­
lerin gösterildiği fukara sinemalarına gidiyor­
duk. Kendimizi daha rahat hissediyorduk bu 
sinemalarda. Mesela bir Galatasaray Sinema­
sı vardı, çok güzeldi. Önünden geçer bakar­
dık. Ama çok lükstü, gitmeye korkardık. İs­
tesek parasını verip gidebilirdik. Ama ne kı­
yafetimizi, ne de yapımızı uygun görmezdik 
o sinemaya.
Basılmayan hikâye__________________
— Peki, edebiyatla daha somut ilişkileri­
niz ne zaman başladı?
GÜNEY — Lisenin ikinci sınıfındayken, 
okul duvar gazetesine hikâyeler yazma me­
rakı. Belki, kişilik ispatından gelen bir şey. 
İlk hikâyemi okulda gazeteye basmadılar. 
Hasta olan karısını şehre getiren, parası pu­
lu olmayan, bu yüzden doktora tavuk ver­
mek isteyen bir köylünün öyküsüydü bu.
— Filmlerinizde hangi insanı canlan­
dırdınız?
GÜNEY — İlk yaptığım filmlerde yarat­
tığım tip, aşağı yukarı ezilmiş bir adamdır. 
Durmadan kaçar. Ekmeğinin derdindedir. 
Kendi işindedir. Birtakım olaylar oluyor, o 
karışmak istemez. Fakat hep mecbur edilir. 
Bu kaçan, kovalanan adam bir yerde isyan 
eder, patlar, ortaya atılır, vurur kırar. Fakat 
sonunda hep yeniktir. Hep halkımın karak­
terini taşıyan insanları oynadım. Yabanın ka­
dınına bakmayan, dürüst bir kişiliği canlan­
dırdım. Bunu düpedüz yaşamımın getirdiği 
deneylerden çıkardım.
Dünyaya bakış ayrılığı__________ _ _ _
— “Umut”a gelelim isterseniz... “Umut”* 
’un Türkiye’de bugüne kadar yapılmış film­
lerden bir ayrılığı var mı? Bana esa.« !' bir ay-
BAŞYAPITLARINDAN BİRİNDE  —  Yılmaz güney’in “Umut” filminin, sanatçının mes­
lek yaşamında önemli bir yeri vardı. “Umut”, çevrildiği dönemde Türk sinemasına yeni bir 
yaklaşım, yeni bir bakış açısı getirmişti. Film, Güney’in başyapıtlarından biri sayılıyor.
nlığı var gibi geliyor. Özellikle belgesel ya­
pısıyla...
GÜNEY — öyle dememek gerek kanım­
ca. İnsana ve çevreye bakış açısından yeni bir
şey getiriyor denebilir belki. Zaten sanatçı­
ları, birbirinden ayıran şey, dünyaya bakış­
ları ve bakış biçimlerindeki ayrılıktır. Seçiş 
şekilleridir. Benim seçişim, benim bakışım 
belki hayata çok daha yakın. Bu da belki fil­
mi çekerken sinema yapacağımı düşünmemiş 
olmamdan geliyor.
— Filmi yaparken bir gerçekliğe ulaşma 
kaygısı duydunuz mu?
GÜNEY — “Umut”ta altı çizilebilecek,
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üzerinde durulabilecek şeyler vardı. Bunlar­
dan özellikle kaçtım. Hayatın kendisi olsun 
istedim. Çoğu zaman bazı noktalardan hız­
la geçeriz ve farkına varmayız çevremizdeki 
şeylerin. Ben durup baktım çevreme ve on­
ları anlattım.
Gerçeğin destanı____________________
— “Umut”ta öyle bir hayat çiziyorsunuz 
ki, tahammül edilir gibi değil. Sonra bu acı 
yaşamı bir yanılgı, bir umutsuzlukla bitiri­
yorsunuz. Peki filmin adı niye “Umut”?
GÜNEY — Halk, gelecek şeyin ne oldu­
ğunu, hatta umudun ne olduğunu da bilmi­
yor. Bizim halkımız devamlı bir bekleme için­
dedir. Benim anlattığım umut, aslında bu 
bekleyişin hikâyesidir. Aldatıcı bir umudu 
anlatmak istedim. Umut bizim hayatımızın 
bir parçasıdır. Ayağı yere basan bir insan boş 
şeyleri hayal edip umutlanmaz. Toplum bel­
li bir düzeye ulaştığı zaman insanlarda ha­
yale dayanan umutlar kalkar. Umut, düzen 
bozukluğunun bir simgesidir.
— “Umut” böyle bir film. Fakat “Umut” 
la, yetineceğim bir kesit verdim, yeter mi di­
yorsunuz, yoksa bu sizde genel bi eğilim 
midir?
GÜNEY — Genel bir eğilimdir. Genel si­
nema eğilimimdir. Mesela bazı sahnelerini 
çektiğim “Benim Adım Keriz” filmine bakı­
yorum, benim çektiklerim ayrı bölümler gi­
bi duruyor. Mesela evsizleri, çingeneleri çek­
mişim. Adamların evleri barkları yok. Hiç­
bir şeyleri yok, arabalarında yaşıyorlar... Ben 
onları çekmişim.
— Daha önceki iki filminizde destansı bir 
anlatım vardı. “Seyyit Han”da olsun, “Bir 
Çirkin Adam”da olsun... “Umut”ta bu yok?
GÜNEY — “Umut”ta da var. Buradaki 
destan, gerçeğin destanıdır. Benim çevirdi­
ğim diğer filmlerde bu anlatım değişiktir ve 
bu sanatçının tekrara düşmemek için yaptı­
ğı bir aramadır. Ve yapılan hiçbir film bit­
miş bir film değildir. İşte yapmak istediğim 
film budur. Bunu da yaptım demiyorum hiç­
bir zaman.
— Filmi seyreden bazı arkadaşlarımız, fil­
min saptayıcı bir rolü olduğunu teslim etti­
ler. Fakat filmin bir çıkış, bir mesaj getirme­
diği için herhangi bir devrimci çizgiye otur­
mayacağını söylediler. Bu konuda ne düşü­
nüyorsunuz?
GÜNEY — Bu film eğer bir çıkış getirmiş 
olsaydı film olmaktan çıkardı. Yol gösteren 
bir duruma gelirdi. Ayrıca devrimci sinema­
yı da böyle almıyorum. Devrimci sinema yol 
gösteren değil, onları düşünmeye sevkeden 
filmlerdir, ilerde, kuşkusuz baştan sona ka­
dar birtakım şeylerin söylendiği filmler de ya­
pılacaktır. Bu dediğim gibi, devrimci sinema­
nın ilk noktalarından biridir. Düşünmeden 
bir insanın herhangi bir şey yapabilmesine 
imkân yoktur. Ben sadece düşündürmek is­
tiyorum.
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